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Be such bei der Uni ver si tät Kon stanz, 05.-07. Fe bru ar 2001
Und M-D. freut sich - denn nächs te
Wo che hat er sich für den Schnell kurs
"Op ti mie rung von Stra te gien zur schnel le ren Nut zer be frie di gung in öf -
fent li chen Ge bäu den" an ge mel det.
Be such bei der Uni ver si tät Kon stanz, 05.-07. 
Fe bru ar 2001
Syl via Gög gel1
In der Zeit vom 05. - 07. Fe bru ar2001 hat te ich Ge le gen heit, in der Uni ver si täts bi bli othek Kon stanz
die Ar beit ei ner Zeit schrif ten stel le vor 
Ort ken nen zu ler nen. Bis zu die sem
Zeit punkt ging ich da von aus, schon
ei ni ges über die An for de run gen, die
an eine Bi blio thek die ser Grö ße ge -
stellt wer den, zu wis sen. Ich konn te
mich da von über zeu gen, dass die se
Ein schät zung nicht ganz rich tig war
(es han del te sich um die An sicht ei ner
Mit ar bei te rin ei ner Agen tur).
Es wäre für je den Mit ar bei ter ei ner
Agen tur nütz lich, für ein paar Tage in
ei ner Bi blio thek zu ar bei ten. Die Vor -
tei le lie gen klar auf der Hand: 
Auf ga ben ver tei lun gen in der ent spre -
chen den Bi blio thek wer den klar,
Struk tu ren und Ar beits wei sen las sen
sich er ken nen und durch die se Ein bli -
cke sind die Wün sche der Kun den
bes ser nach voll zieh bar. Dies för dert
ein bes se res Ver ständ nis im Ge spräch 
zwi schen der Bi blio thek und der
Agen tur und hilft der Agen tur bei der
Um set zung der Kun den wün sche.
Auch, wenn der eine oder an de re Nut -
zer der Mei nung sein soll te, die Bi blio -
thek kön ne mehr für sie tun, habe ich
doch den Ein druck ge won nen, dass
die Bi blio thek der Uni ver si tät Kon -
stanz ihr Ohr am Puls der Zeit hat.
Dies be trifft so wohl ein mo der nes Bi -
bli otheks ver wal tungs sys tem, neu es te
In for ma tio nen über Ar chi vie rung wie
auch In for ma tions an ge bo te mit tels
mo derns ter Tech nik, wie z.Bsp. 
e-journals und on li ne-Datenbanken.
Da bei sieht sich die Bi blio thek man -
chen Hin der nis sen aus ge setzt, die sie
zum Woh le der Nut zer um schifft.
Mei ne Rol le als Ver mitt le rin zwi schen 
Bi bli othe ken und Ver la gen hat sich
so mit neu de fi niert. Weg vom üb li -
chen Lie fe ran ten tum - hin zu mehr
Part ner schaft!
Das be deu tet, ge mein sam mit den
Kun den Lö sun gen zu be ste hen den
Pro ble men zu fin den und zu ent wi -
ckeln.
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